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ABSTRACT
Kutu rambut atau pediculosis capitis pada rambut kepala dapat disebabkan oleh pediculus humanus  capitis yang termasuk famili
pediculidae. Pediculosis capitis merupakan parasit di kulit kepala, melekat pada rambut. Tujuan penelitian mengetahui gambaran
kejadian kutu rambut pada santriwati Yayasan Pondok Pesantren Dayah Terpadu Inshafuddin  Banda Aceh. Jenis penelitian adalah
deskriptif dengan desain cross sectional. Responden penelitian diambil dengan total sampling dan didapat 50 santriwati Yayasan
Pondok Pesantren Dayah Terpadu Inshafuddin Banda Aceh. Data yang diperoleh adalah berupa data distribusi kutu rambut,
distribusi dari jenis rambut, bentuk rambut, panjang rambut, berapa kali mencuci rambut, menggunakan tempat tidur atau bantal
bersama dan menggunakan sisir atau aksesoris rambut bersama. Hasil dari penelitian didapatkan dari 50 responden (100%) semua
memiliki kutu rambut, santriwati yang memilki jenis rambut kering 56%, bentuk rambut lurus dan ikal 46%, rambut panjang 74%,
mencuci rambut >2x dalam seminggu 98%, menggunakan tempat tidur atau bantal bersama 92%, menggunakan sisir atau aksesoris
rambut bersama 84%. Kesimpulan santriwati cenderung mempunyai kutu rambut pada jenis rambut kering, bentuk rambut lurus dan
ikal, rambut panjang, mencuci rambut >2x dalam seminggu, menggunakan tempat tidur/bantal bersama, menggunakan
sisir/aksesori.
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